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FAJUN AND THE BODHISATTVA PRECEPT ORDINATION
PLATFORM AT MAANSHAN IN YANJING:




There is memorial stele recording the deeds of the eminent priest Fajun ~t:t~
(1021-1075), who was active during the period of Khitan rule at the Jietaisi
*=~, located in the foothills of the western suburbs of Beijing. The stele was
re-erected in order to emphasize the long tradition of the temples on Maanshan
j~'*LlJ, which were revived in the mid-15th century, during the Ming dynasty.
According to the inscription on the stele and related inscriptions, Fajun came to
Maanshan in 1070, founded Huijusi ~~~, and established a precept ordination
platform from which to confer the Mahayana bodhisattva precepts on all varieties
of people-men and women, lay and clerical. Thereafter, people, seeking the
precepts, strove to reach the temple. In addition, Fajun visited important cities in
Khitan ruled territory and conferred the bodhisattva precepts on throngs of
people. Fervor to receive the bodhisattva precepts administered by him spread
among the people throughout Khitan territory. After hearing such rumors, the
emperor at the time, Yelti Nielin Jf~~1~~~ (temple name: Daozong ~*)
summoned Fajun to his residence and underwent the ritual of becoming a disciple,
as did his mother, the Dowager Empress, on the same occasion. He also
bestowed on Fajun the title of Master of the Ordination Platform to Give the
Bodhisattva Precepts it~ l!i*:ti.=t and granted him great favor and protection.
After Fajun's death, pratimok~a *~, written by the emperor himself, was
conferred on Fajun's successor. This was handed down over the generations, and
Huijusi at Maanshan continued to receive substantial support from the state.
Behind the flourishing of the ordination platform for the bodhisattva precepts
at Maanshan was the contemporary popularity of bodhisattva precepts themselves.
Three emperors, Xingzong, Daozong, and Tianzuo, each received the bodhisattva
precepts, and high-ranking priests from various parts of the nation were
summoned to the imperial residence t*j*, a grand tent, whose location was
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rulers. There precept platforms were established, where assemblies were held to
confer the bodhisattva precepts on members of the royal family and bureaucratic
officials who served the emperor. The bodhisattva precepts were not limited to
these ruling groups but also spread widely throughout Khitan territory, from cities
to villages. Its influence on society in general was great.
Moreover, the memorial stele recording the deeds of Fajun and inscriptions
carved on the shaft of a now-lost stone dharani pillar from the county of Xincheng
*JT:9!JGJIt*, recount that there were many pilgrims who stole across the borders from
the neighboring states of Song and Western Xia, slipping into the country and
aiming for Maanshan in order to receive the bodhisattva precepts from Fajun. This
indicates that in reality there were exchanges and movements of people across
borders under the conditions of stability in the international order that was brought
about in the later half of the 11th century in the aftermath of the treaty of
Chanyuan r.i1JfflzM (concluded in 1004) to an extent much more than previously
imagined.
PILGRIMS AND THE 'MODERNIZATION' SEEN AT THE
IRAN-OTTOMAN BORDER IN THE LATTER
HALF OF THE 19th CENTURY
MORIKAWA Tomoko
With the conclusion of the Second Treaty of Erzurum between the Qajar
dynasty and the Ottoman empire in 1847, the number of pilgrims to the 'Atabat,
shi'ite holy sites in Ottoman controlled Iraq, greatly increased. In particular, the
number of pilgrims who set out from Iran during the latter half of the 19th century
reached 100,000 annually, which was nearly 1% of the total population of the
country at the time.
In this period Western Asia experienced a period marked by an enforced
"modernization" that was imposed from above, being influenced by the European
powers. This study examines the "modernization" imposed from above by the
state and the conflict felt by ordinary pilgrims at the time who encountered it
through an examination of the checkpoint that had been established at KhanaqIn, a
town on the border between Qajar Persia and the Ottoman empire. The primary
source materials used in the study are diaries written by Iranian pilgrims and
diplomatic documents exchanged between the Qajar and the Ottoman govern-
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